




















































































































（3）数字光处理（Digital Light Processor）投影机。 简
称 DLP 投影机， 是由德州仪器公司 （Texas Instruments,
TI）发展的一种新型投影系统，是一种将数字视频信号
转化成光脉冲信号的纯数字显示技术， 其基础是美国












































（3）体积小。 灯芯尺寸一般不大于 70 毫米，相对成
本较低。
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图 3 蓝色激光加荧光轮显示成像光路示意图
图 4 激光加 LED 显示成像光路示意图
述激光整合，最后由投物镜将图像投射到幕布上。
其显示成像光路如图 2、图 3 所示。
（2）混合型激光光源投影机
混合型激光光源投影机 是 指 将 激 光 光 源 与
LED 光源结合的投影机， 激 光 的 加 入 是 为 了 对
LED 光源中最弱的蓝光源进行补充， 提升光源整
体的亮度和饱和度，其显示成像光路如图 4 所示。








投影机的好坏。 目前学校的 LCD 投影机主要使用的是



































投影机参数 SONY VPL-F400X SONY VPL-F420HZ/W
售价 4.8 万 RMB 12 万 RMB
投影机光源 230瓦 UHP灯泡 激光二极管
光源类型 气态光源 固态光源
亮度 4200流明 4000流明





发热 1058 BTU 1450 BTU
环保 含有毒物质汞 不含汞，能耗低，噪音小
运行维护 开机要预热，关机需散热 可即时开关机，不限次数
安装 垂直角度在正负 15度范围内 可以任意角度进行安装
更换成本 灯泡价格为 1000～3000元 无需更换
寿命 大约 4000小时 >20000小时
表 1 激光投影机和 LCD 投影机比较
技术应用
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